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o cstic giiire u acord 
íimb l'excusa fornuiliuhi N en !a prcscntació del lli-hrc Sobre bneraiiümúi-tai L'Jitat iiquesr secem-
hre de 1992 ;i Girona per la Fiindació Ser-
vei Gironí de Pedagogía Social (SER-G!) 
i el programa Trama: li esciiu bcn hé el 
torniat de ilihre a at]uesr aplcc ímcrdisciph-
nari sobre miL'rculruralirac, cant con e>icau 
ben bé el nom LYeacola a les jornades d'es-
tuJi, intormació, rcflexió i dcbac que 
s'escan celebrant a Girona cada setembre, 
enguany ja en hi rercera edició. El Ilibre 
Sobre iniercnliuralii¿n —com l'Escola 
d'Esciii sobre interciilturahtat— iiiipri-
meix, relliga, enquaderna i publica les 
lli^ons que hi foren pronunciades el se-
tembre de 1991 per vint-i-un professors o 
ponents. 
El Ilibre té una blstoria: el 17 de juny 
de 1989, a Santa Coloma de Farners, es 
van reunir una seixantena de persones 
convocades peí profirama Trama, amb la fi-
nalitat d'establir un primer contacte entre 
proiessionals ocupats o interessats en la 
problemática de treballadtirs estrangers i 
minories etniques: d'alla en va sorgir un 
niíiní/esi que prenia partir per la .solidaritat 
des d'una acritud fa\'orable a la intercultu-
ralitat, i el compromís de continuar aque-
lla rrohada amb accions diverses. Mig any 
dcsprés, el 16 de desembre, es va celebrar 
una nova trobada a Sant Viceni; deis Horts 
{Baix Llobregat), on es va veure la necessi-
tat d'uns espais de formació en aquesta 
Unía i es va trabar un eshái del que hauria 
d'esdevenir. el setembre de 1990. a Giro-
na, la I Escola d'Estiu «per a protessionals 
d'atenció directa a minories culturáis, tre-
batíadors estrangers i llurs tamílies»: quatre 
dies de treball inten.s, de contactes fructí-
fers, de descobcrta iMusionada; els esque-
mes de les llii^ ons i altra documentació en 
apunis füiocapiats, fjrapats i aplegats volun-
tariosament en un dossier. 
La ¡1 Escola d'Estiu sobre Intercultu-
ralitat mereixia l'esfor^ editorial del Ilibre, 
el reclamava; no solanient per superar la 
provisionalitac de les fotocopies i per con-
tribuir a una primera consolidació de 
temes, plantejaments i continguts; mes i 
tot: peri.jue els apunts son per ais a.ssistents, 
per a Falumnat inscrit, i el Ilibre s'adrei;a a 
totes les persones interessades en aquesta 
realitat, prou important i seriosa per ser 
publicada en forma de Ilibre, per superar el 
caire vergonyant d'allo marginal a fi de 
prendre carta de ciutadania des de la cul-
tura escrita i impresa. D'altra banda, un Ili-
bre compromet —formalment, si niés no; 
alio de qiiod saipsi, Kripsi-— els seus autors 
envers uns destinataris mes enlla de la 
clo-sca de l'aula. 
Tanmateix, després de la lectura del 
líibre Sobre /nicrciiíiiíraJíiíii, bom s'adona 
que el gruix i.[ualitatiu i-lels continyuts és 
pn>u estimable i que el ventall de perspec-
tives travades per una coincidencia de fons 
en les opcions mereix aquesta edició. Joan 
LILU'S Alegret l'inicia amb un aclariment 
precís i rigorós de conceptes com assimila-
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Román -Josep María Terricabras I 
sobre ínter 
cultura litat 
ció, segregació, mestissatge cultural, inte-
grado, interculturació. Després, Dolores 
Juliano planteja la qüestió crítica de la 
pKiriculturalitat a la institució escolar, la 
tunció primaria de la qual és la d'imposar 
la legitimitat de la cultura dominant per 
damunt de les altres; Tinterés i.le la seva 
aportació rau en el fet que parteix d'una 
sociología del confiicte. Al seu torn, Jordi 
Pascual tracta del repte de Pescóla inter-
cultural, a partir d'una experiencia de so-
cialització deis filis de magribins a Osona, 
mentre que Ángel Mano i Sebas Parra 
plantegen la problemática actual en el 
camp de la formació permanent de les per-
sones adultes peí que fa a les minories ma-
gribina, negro-africana i gitana i la conve-
niencia d'establir un marc de participado 
a les iniciatives de la societat civil. 
Jaume Botey exposa una experiencia 
de treball educatiu a partir d'"bistóries de 
vida" deis immigrants, la investigació de 
la iiistória concreta a través del tescimoni 
oral deis immigrants. Gentil Puig estén la 
investigado ais camps de la socio i la psi-
colingüística, de la psicología social i de 
l'antropologia cultural, analicia diversos 
models d'integració a Catalunya i aporta 
nous conceptes reíerents a la integració 
etno-cultura!. inongo vi Makome analitia 
les caracterfstique.s deis diferents grups 
negro-africans —senegambia i equatogui-
nea, sobretot— a Catalunya, i insisteix en 
la problemática de les segones generacions 
d'inuiiigrants; Ángel Mar:o descriu el 
context historie i social de les comunitats 
gitanes a Catalunya i les seves arrels cul-
turáis; i el socioleg Jean-Loup Herbcrt ex-
, posa la situació actual deis musulmans a 
Franca i les accions prioritaries en l'educa-
ció, l'acció cultural i científica, i en 
l'económica, i planteja la qüestió deis 
drets legáis que cal íer respectar. Josep 
Manyer bi aporta el seu coneixement 
sobre l'lslam, una realitat tan desconeguda 
i maleoneguda. 
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Es espccialmcnt interess;in[ Taportíició 
de dues experiencies de tor;i: ki de Javier 
Leiinda, del Centre Bruxellois J'Acciíin In-
terculturelle, sobre formació d'animadors 
en un mcdi interciiltiiraj a rravés de grups 
miilticulturals, a rintcriur deis quals s'asso-
leix la interculturalitat; i la del CLAP (Co-
miré de Liaison pour l'Aiphahérisation ct 
la Prninution) a Prnvent;a-Alp.s-Cóte 
d'AiLir, amb Tobjectiu de prevenir Texclu-
sió i atavorir la inserció social, professional, 
económica, política i cultural de coMectius 
desafavorits, en especial d'origen immi-
grant. Al costat d'aquestes experiencies, 
Elisabcth Maluqtier i Rafael Crespo expo-
sen les principáis conclusions d'un estutli 
sobre treball social amb immigrants estran-
gers a la provincia Je Barcelona, tant les 
rclatives a la població immignida com ais 
professionals que bi treballen, a les organir-
zacions no-govemamentals i a Tadministra-
ció municipal, en servéis socials, sanitat i 
educació. 
Lluís Recolóos analitza els aspectes so-
ciolojjics deis inoviments migratoris a Cata-
lunya, des deis anys seixanta, pro\inents del 
sud peninsular, fins a la immiyració estran-
gera actual, i apunta perspecrives esperanga-
des en la capacitar integradora del nostre 
país. Tanmateix, la situació legal deis estran-
gers és greu: aquest és l'aspecte que denun-
cien els advocats Josep M. Manté i josep M. 
Gascb, albora que aporten la seva experien-
cia des de rOficina Municipal d'Atenció a 
l'Estranger, de Mataró. Es en relació amb 
aixó que Josep de Délas tracta de la violen-
cia estructural, un tema clau que cal eviden-
ciar perqué afecta en profunditat qualsevol 
plantejanient, actuació i proposit en relació 
amb les minories étniqucs; Lin deis aspectes 
mes greus d'aquesta violencia estructural és 
el de la marginació, que és abordat amb ex-
traordinaria lucidesa per Teresa Sanroman, 
en relació amb la pluriculturalitat. La duen-
da, a carree de Josep M. Terricabras, és una 
reflexió incisiva sobre els judicis i prejudicis 
moráis. 
Ara només cal esperar el segon volum 
Sobre mierculiuraÜíai que aplegui les lli^ons 
de la 111 Escola d'Estiu, en la li'nia d'anar 
creant un tons bibliografic útil sobre aquest 
tema, tant per ais professionals que bj tre-
bailen des d'un o altre camp d'actuació, 
com per a la ciutadania, mancada d'infor-
niació, de criteris, d'elements de reflexió i 
de propostes socials i culturáis per assumir 
aquesta realitat amb una actitud oberta i 
madura, per damunt de prejudicis, que son 
fruit d'ignoráncia i llavor d'insolidaritat. 
Divuit Ui^ons: una lligó. 
Joan Soler i Amigó 
Del Mediterrani 
a PAtlántic 
D ins la prestigiosa coldcc-ció Els Ftíircs, creada per l'Ajuntamcnt de Lloret i dirigida per Joan Domc-necb, s'ha publicar últi-
niament l'estudi d'Agustí Ma. Vila sobre la 
marina mercant d'aquella vila durant els 
segles XVill i XIX. fautor, dotat d'una 
gran sensibilitat envers el tema marincr, 
baviíi ja donat a conéixer aspectes de la 
marina vuitcentista lloretenca en tres lli-
bres precedents, Les Nostres Vdcs (í i II), 
apareguts els anys 1984 i 1985, i Navegante 
i Mercaden (Una nismf¡a marinera da Lio-
reí) del 1989. Si en el primer recopilava 
fets i anécdotes que fins aleshores la seva 
gent de mar havia transmes oralmcnt, en 
el segon ja recollia iniormació documental 
extreta, sobretot, de ilibres de navegado. 
En el tercer, finalment, ens presentava una 
interessant bicigratia deis seus avantpassats 
navegants i mercaders, la trajectória mari-
nera deis quals és paradigmática per com-
prendrc el món mercantil i mariner del co-
mfr^ americá. 
Aguslí M>. Vila i Guli 
LA MARINA MERCiNT 
DE 
LLORET DE MAR 
Segies XVUi i XIX 
AGUSTlMa.VlLAiGALl, 
La Marina Mercíim de Líorc! ác Mar. 
Selles XVÍ/1 i XÍX, 
Lk>retdeMarl992, 
pp. 548. 
Líi Marina Mercfliii de Lloreí de Mar, 
Segles XVÍJÍ i XÍX és, per tant, el conse-
güent punt d'arribada i un allargament al-
bora d'aquestes recerques. Agustí Vila no 
es limita a l'estudi de la marina mercant 
transatlántica, la part mes espectacular i 
mes coneguda, sino que retrocedeix en d 
temps per interessar-se també pels vaixells 
que es dedicavcn al cabotatge a la Medi-
terránia i a les costes peninsulars atlanti-
ques durant aquells dos segles. Es mcrit de 
l'autor no ba\'er oblidac aquest comen; ma-
rítim que, al ilarg de tantes centúries, dona 
vida a les poblacions costaneres catalanes. 
L'estudi Compren un are cronológic 
íorqa ampia: des de la Guerra de Successió 
fins al 1869, quan a Lloret es va construir 
l'última ñau important, el bergantí Se^m-
dü Roiiiüno. Uns cent cinquanta anys de 
canvis estructuráis profunds que portaren 
la gent de mar i la marina lloretenca des 
d'una posició inicial mes a\'iat llangorosa a 
un lloc capdavanter entre les poblacions 
de la seva provincia marítima. La cons-
trucció naval, quasl nubla al comen^a-
menr del segle XVIll, es desenvoiupá de 
tal manera que ja al final d'aquella centu-
ria avarava vaixells per a la navegado 
transatlántica. El cabotatge amb ds ports 
mediterranis, peninsulars o estrangers, va 
facilitar la formació del capital nccessari 
per a la carrera d'América a la qual els l!o-
retencs, com d'altra banda els altres pobles 
de la costa, no dedicaren rotes llurs ener-
gtes i activitats, car la navcgació de cabo-
tatge, especialment amb Cadis, era molt 
activa també al segle XIX. S'exportaven 
favons, suro, taps de suro, cércols de botes, 
fusta de carros, dogues, llenya, carbó, fruita 
íresca i seca, etc., i s'importava blat, ci-
grons, tonyina salada... i productes colo-
nials. El port de Lloret era —com bo havia 
estat durant cants de segles— una de les 
vies principáis de sortida per a la prodúc-
elo loresta! de l'interior de la Selva. Els bo-
ters lloretencs treballaven per al mercat 
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